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Aperçu du fonds 
 
Titre : Homélies de l’abbé Magnin (1924-1999). 
 
Dates extrêmes des documents : 1953-1998. 
 
Résumé : le fonds contient l’intégralité des homélies écrites par l’abbé Magnin, soit 541 pièces. 
Le terme « homélie » n’est pas choisi par hasard. En effet, l’une des nombreuses évolutions 
engendrées par le deuxième Concile du Vatican (1962-1965) fut le remplacement, dans le 
vocabulaire, du terme « sermon » par le terme « homélie ». En effet : « Les sermons n’avaient pas 
bonne presse ! Ils étaient avant tout des discours moralisateurs, souvent sans lien avec l’Écriture, 
et qui, le plus souvent, tombaient sur les fidèles comme des paroles tranchantes, sans appel, plus 
sources de culpabilisation que d’espérance. » (Christa Schöpfer). L’abbé Roger Magnin n’était 
donc pas un prêtre de sermon mais un prêtre d’homélie. 
 
Collation : 7 boîtes, 0,7 m.l. 
 
Cote : LD 50. 
 
Biographie : Roger Magnin vient au monde le 19 juin 1924 et est le troisième des cinq enfants de 
la famille de Sidonie et Etienne Magnin-Python à Romont. Il fait ses classes dans cette même 
ville, puis, après deux ans au Collège Saint-Michel, il en effectue deux autres au collège 
d’Einsiedeln, où, au contact des moines bénédictins, le jeune bachelier trouve sans doute une 
confirmation à son choix de vie et à la vocation à laquelle il aspire. Il entre au Séminaire 
diocésain en automne 1944 pour cinq ans de formation au ministère et célèbre sa Première messe 
solennelle à Romont, cinq ans plus tard, le 17 juillet 1949. Dès l’automne de la même année il est 
nommé vicaire à la paroisse de Saint-Pierre à Fribourg. En 1960, il est nommé premier curé de la 
paroisse Sainte-Thérèse de Lisieux à Fribourg, après avoir préparé la création de cette même 
paroisse dès 1957. Pendant dix ans, Roger Magnin assume la charge de doyen du Grand-Fribourg. 
C’est à ce titre qu’il initie le lancement de la grande mission pastorale. Il quitte la paroisse Sainte-
Thérèse en 1983 et est nommé curé de la paroisse Saints Pierre et Paul à Villars-sur-Glâne. Onze 
ans plus tard, après avoir beaucoup donné, Roger Magnin demande à être déchargé de ses 
responsabilités afin de bénéficier d’une retraite bien méritée. Avide de rendre service, il demande 
toutefois à assumer l’aumônerie de la Résidence des Martinets à Villars-sur-Glâne, habitant un 
appartement de l’Institution. La maladie l’emporte le 9 janvier 1999. 
 
Restriction d’accès : aucune restriction d’accès à la consultation. 
 
Restriction d’utilisation : utilisation et reproduction sous réserve de droit d’auteur et de la 
protection des données personnelles. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Homélies de l’abbé Magnin (LD 50). 
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Mode d’acquisition : don de Jean Magnin le 2 novembre 2001. 
 
Mise en valeur : Christa Schöpfer. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : le papier utilisé par l’abbé Magnin est 
quasiment toujours le même : des feuilles de format A5, souvent sous forme de feuilles A4 pliées 
en deux. Très souvent les textes ont été dactylographiés et il arrive que l’on trouve une ou 
plusieurs copies d’une homélie Ces copies ont pu être, entre autres, à l’origine d’une erreur 
d’estimation du nombre d’homélies composant la collection (précédemment estimée à un millier 
de sermons). Classement par année liturgique : temps du Carême et temps pascal, temps de 
l’Avent et temps de Noël, temps ordinaire, fêtes spéciales. Une cinquième catégorie regroupe les 
homélies pour des funérailles et une sixième renferme des homélies dites à diverses occasions, 
que nous avons regroupées sous onze thèmes différents. 
 
Langues des documents : français. 
 
Date de description : 2001. 
 
Bibliographie : L’Abbé Roger Magnin. Éditions Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2001, 254 p. 
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Introduction 
 
 
Les homélies : le fonds 
 
 
Parmi les homélies datées se trouvent un texte de 1953
1
 et un deuxième de 1967
2
, à part ces deux 
textes, l’ensemble des homélies couvre les trois dernières décennies du XXe siècle, le dernier 
datant vraisemblablement de 1998
3
. Le terme « homélie » n’est pas choisi par hasard. En effet, 
l’une des nombreuses évolutions engendrées par le deuxième Concile du Vatican (1962-1965) fut 
le remplacement, dans le vocabulaire, du terme « sermon »  par le terme « homélie ». En effet : 
« Les « sermons » n’avaient pas bonne presse ! Ils étaient avant tout des discours moralisateurs, 
souvent sans lien avec l’Ecriture, et qui, le plus souvent, tombaient sur les fidèles comme des 
paroles tranchantes, sans appel, plus sources de culpabilisation que d’espérance. »4. L’abbé Roger 
Magnin n’était donc pas un prêtre de sermon mais un prêtre d’homélie. Il avait à cœur de faire 
passer un message, le message sans cesse renouvelé de l’évangile, « ...pour permettre aux fidèles 
de relire leur vie et d’éclairer leur route à la lumière de ce que l’Esprit Saint leur dit 
aujourd’hui »5. L’abbé Magnin était pragmatique et réaliste en ce sens qu’il mettait l’Evangile en 
face de la société moderne, montrant qu’il existe encore et toujours des points communs entre 
l’Evangile et la réalité vécue. 
La collection déposée à la BCUF se compose de 541 homélies réparties selon l’année liturgique : 
temps du Carême et temps pascal, temps de l’Avent et temps de Noël, temps ordinaire, fêtes 
spéciales. Une cinquième catégorie regroupe les homélies pour des funérailles et une sixième 
renferme des homélies dites à diverses occasions, que nous avons regroupées sous onze thèmes 
différents. L’étude de cette dernière catégorie, par exemple, pourrait se révéler très intéressante 
car elle « ...donnerait un irréfutable aperçu du travail quotidien d’un curé à Fribourg dans la 
seconde moitié du XX
e
 siècle. »
6
 
 
 
 
Les homélies : la forme 
 
 
Le papier utilisé par l’abbé Magnin est quasiment toujours le même : des feuilles de format A5, 
souvent sous forme de feuilles A4 pliées en deux. Très souvent les textes ont été dactylographiés 
et il arrive également assez souvent que l’on trouve une ou plusieurs copies d’une homélie7. 
                                                          
1
 Fk-4 : [...Cérémonie dédiée au souvenir de ceux qui ont donné leur vie et leur sang pour le pays...]. Cathédrale, 
Fribourg, 1953. Ms. dactylogr. - 4 ff. 
2
 Ad-1 : Voeux de Nouvel-An, 1.1.1967. Ms. dactylogr. - 4 ff. 
3
 B-64 : Sermon, Ascension, jeudi 21.5.1998. Ms. dactylogr. - 3 ff. 
4
 L’Abbé Roger Magnin. Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2001, p. 23. 
5
 L’Abbé Roger Magnin. Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2001, p. 23. 
6
 La Gruyère, jeudi 22.11.2001. 
7
 Ces copies ont pu être, entre autres, à l’origine d’une erreur d’estimation du nombre d’homélies composant la 
collection (précédemment estimée à un millier de pièces). 
 8 
Quoique l’homélie soit par excellence un exercice oral, cela ne veut pas dire pour autant qu’il 
était un exercice improvisé. Les textes de l’abbé étaient en effet rédigés d’un bout à l’autre, sans 
oublier la moindre virgule. Le style était bref et clair, mais la conservation que fit l’abbé Magnin 
de ses homélies et le soin qu’il prenait à les coucher sur papier peut faire penser qu’il apportait 
une certaine importance à ce que ses textes soient relus à un moment ou à un autre par une autre 
personne. 
 
 
 
 
Note sur le fonds  
 
 
L’abbé Roger Magnin a confié à sa famille ses textes manuscrits. Celle-ci pensait que la lecture 
de ces textes pourrait être utile pour découvrir ou redécouvrir l’interprétation de l’évangile par 
leur parent. Soutenue par la BCUF, elle décida alors de réunir dans un ouvrage
8
 quelques huitante 
sermons parmi les 541 qui sont répertoriés dans le présent inventaire
9. La famille de l’abbé 
Magnin, représentée par M. Jean Magnin, Rue Louis d’Affry 5, 1700 Fribourg, a fait don à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg de l’intégralité des homélies écrites de la main 
de l’abbé Magnin. Une convention fut signée entre la famille donatrice et la BCUF le 2 novembre 
2001, rendant le dossier public, sous réserve des droits d’auteur et des dispositions de la 
protection des données personnelles. L’ensemble des textes de l’abbé Magnin est donc réuni au 
Cabinet des manuscrits de la BCUF, formant le Fonds « Homélies de l’abbé Roger Magnin ». Ces 
documents, répertoriés ci-après, sont conservés sous la cote LD 50 et sont contenus dans 7 boîtes 
d’archives. 
 
 
 
 
Fribourg, décembre 2001 
 
      
  Christa Schöpfer 
 
 
 
 
                                                          
8
 L’Abbé Roger Magnin. Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2001, 254 p. 
9
 Dans cet inventaire, à côté de chaque sermon reproduit dans l’ouvrage cité ci-dessus, nous avons ajouté une 
référence à cet ouvrage. 
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A) Temps de l’Avent et temps de Noël 
 
 
Aa) Dimanches de l’Avent 
 
 
Aa-1. 1
er
 dimanche de l’Avent, Année A, 1992.  
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Aa-2. [1
er
 dimanche de l’Avent A] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Aa-3. 1
er
 dimanche de l’Avent [B], 24.11.1994. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 29. 
 
Aa-4. [2
e
 dimanche de l’Avent A] 
 Ms. autogr. - 1 ff. pliée. 
 
Aa-5. [2
e
 dimanche de l’Avent A] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Aa-6. 2
e
 dimanche de l’Avent. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 31. 
 
Aa-7. 2
e
 dimanche de l’Avent. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Aa-8. [2
e
 dimanche de l’Avent] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Aa-9. [3
e
 dimanche de l’Avent A], 17.12.1972. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Aa-10. 3
e
 dimanche de l’Avent [A], 1993. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Aa-11. 3
e
 dimanche de l’Avent A. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 33. 
 
Aa-12. [3
e
 dimanche de l’Avent A] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Aa-13. 3
e
 dimanche de l’Avent [B], 1979. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
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Aa-14. [3
e
 dimanche de l’Avent B], 12.12.1982. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Aa-15. 3
e
 dimanche de l’Avent B. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Aa-16. 4
e
 dimanche de l’Avent B, Martinets, 22.12.1996. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Aa-17. [4
e
 dimanche de l’Avent B] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Aa-18. [4
e
 dimanche de l’Avent B] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Aa-19. 4
e
 dimanche de l’Avent C, 17.12.1994. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Aa-20. [4
e
 dimanche de l’Avent C]. Marie visite Elisabeth. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 35. 
 
Aa-21. 4
e
 dimanche de l’Avent. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées.  
 
 
 
Ab) Noël (Minuit et Jour de Noël) 
 
 
Ab-1. Noël, 1973, Minuit. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ab-2. Noël, 1973. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ab-3. Sermon de Noël, 1975. 
a)  Ms. autogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (2e version) 
 
Ab-4.  Minuit, 1976. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 39. 
 
Ab-5. Noël, 1976. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
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Ab-6. Sermon, Noël, 1977. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ab-7. Minuit, 1981. 
 Ms. autogr. - 3 ff. pliées. 
 
Ab-8. Minuit, 1982. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ab-9. Noël, 1982. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ab-10. Noël, 1986. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ab-11. Noël, 1986. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ab-12. Noël, 1986. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ab-13. Noël, 1987. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ab-14. Jour de Noël, [1991]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ab-15. Noël, 1994. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ab-16. Noël, 1995. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ab-17. Minuit, 1996, Martinets + église. 
 Ms. autogr. - 3 ff.  
 
Ab-18. Noël, 1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ab-19. Noël, 1998. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 41. 
 
Ab-20.  Noël (pas daté) 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
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Ac) Sainte-Famille 
 
 
Ac-1. Homélie pour la fête de la Sainte Famille, Martinets, 26.12.1992. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
Ac-2. Dimanche de la Sainte Famille, Martinets, 31.12.1996. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
 
 
Ad) Nouvel-An 
 
 
Ad-1. Vœux de Nouvel-An, 1.1.1967. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ad-2. 1.1.1971. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Ad-3. 1.1.1973. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. + ms. autogr. - 1 f. 
 
Ad-4.  1.1.1974. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Ad-5. 1.1.1975. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
Ad-6.  Nouvel-An, 1977. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ad-7. Vœux de Nouvel-An, [1977]. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Ad-8. 1.1.1978. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ad-9. 1.1.1980. 
 a)  Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
b)  Ms. autogr. - 5 ff. (copie). 
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c)  Ms. autogr. - 3 ff. (copie). 
 
Ad-10. Vœux, 1.1.1986. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ad-11. 1.1.1987, Villars. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ad-12. [1.1.1991] 
 Ms. autogr. - 5 ff. + 1 pièce. 
 
Ad-13. Vœux, 1998. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ad-14. [Vœux de Nouvel-An à l’Evêque] 
 Ms. dactylogr. - 8 pièces. 
 
 
 
Ae) Epiphanie 
 
 
Ae-1. Epiphanie, 1980. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ae-2. Epiphanie, 1996. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 45. 
 
Ae-3. Epiphanie,1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ae-4. Epiphanie. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
  
Ae-5. Epiphanie. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
 
 
Af) Baptême de Jésus 
 
 
Af-1. Baptême du Seigneur, 11.1.1977. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
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Af-2. Baptême du Seigneur, 1991. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 47. 
 
Af-3. Baptême de Jésus, 1
er
 dimanche après l’Epiphanie, 1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Af-4. Baptême du Seigneur. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
 
 
Ag) Temps après Noël (non identifié) 
 
 
Ag-1. 27.1.1985, Villars. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ag-2. 16.1.1994. 
 Ms. autogr. - 4 ff. + 1 post-it. 
 
Ag-3. 16.1.1995, Martinets. 
 Ms. autogr. - 4 ff.  
 
Ag-4. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 6 ff. 
 
Ag-5. [Sans titre] 
Ms. autogr. - 3 ff. pliées. 
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B) Temps du Carême et temps pascal 
 
 
B-1. [3 jours avant Carême], Carême 1979. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
B-2. Mercredi des Cendres. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
B-3. 1
er
 dimanche de Carême, A, 1996. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 54. 
 
B-4. Tentations de Jésus. [1
er
 dimanche de Carême]. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-5. 1
er
 dimanche de Carême. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-6. 1
er
 dimanche de Carême, B, 1997. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-7. 2
e
 dimanche de Carême, 27.2.1983. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
B-8. 2
e
 dimanche de Carême, mars 1987. 
 Ms. autogr. - 2 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 57. 
 
B-9. 2
e
 dimanche de Carême, B, Transfiguration. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 56. 
 
B-10. Transfiguration. 
 Ms. autogr. - 3 ff. + 1 pièce. 
 
B-11. Transfiguration. 
 Ms. autogr. - 2 pièces + 2  ff. pliées. 
 
B-12. Transfiguration. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
B-13. Transfiguration. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-14. 3
e
 dimanche de Carême, 1974. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
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B-15. 3
e
 dimanche de Carême, C, 1998. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-16. 3
e
 dimanche de Carême. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-17. Les vendeurs du temple. 3
e
 dimanche de Carême, [B]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 59 
 
B-18. La Croix. [3
e
 dimanche de Carême, B]. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-19. Aveugle de naissance. 4
e
 dimanche de Carême, A, 28.3.1987. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-20. Aveugle-né. 4
e
 dimanche de Carême, A. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-21. Aveugle-né. [4
e
 dimanche de Carême, A]. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 61. 
 
B-22. 4
e
 dimanche de Carême, [B]. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-23. Parabole de l’enfant prodigue. [4e dimanche de Carême, C]. 9.3.1986 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-24. 4
e
 dimanche de Carême, C. 
 Ms. autogr. - 3 ff. + 1 pièce. 
 
B-25. 5
e
 dimanche de Carême, [A], 1978. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
B-26. Lazare. 5
e
 dimanche de Carême, [A], 5.4.1987. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-27. Lazare. 5
e
 dimanche de Carême, A. 
 Ms. autogr. - 4 ff. + ms. dactylogr. - 1 f. 
 
B-28. 5
e
 dimanche de Carême, B, 1997. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-29. La femme adultère. 5
e
 dimanche de Carême, C, 1984. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
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B-30. La femme adultère. 5
e
 dimanche de Carême, 1995. 
Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 63. 
 
B-31. La femme adultère. 5
e
 dimanche de Carême. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-32. Sermons, Rameaux, 1972. 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. 
 
B-33. Rameaux, 1997. 
Ms. autogr. - 2 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 65. 
 
B-34. Jeudi Saint. 
Ms. autogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 68. 
 
B-35. Jeudi Saint. 
 Ms. autogr. - 1 f. seule. 
 
B-36. Charité fraternelle. [Jeudi Saint]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-37. Vendredi Saint. 
Ms. dactylogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 70. 
 
B-38. Samedi Saint, 1972. 
Ms. autogr. - 1 pièce + 1 f. pliée. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 71. 
 
B-39. Samedi Saint. 
 Ms. autogr. - 1 f. seule. 
 
B-40. Pâques, 1971. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée.  
 
B-41. Pâques, 1973. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-42. Pâques, 1981. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 73. 
 
B-43. Pâques, [1993]. 
Ms. dactylogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 75. 
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B-44. Pâques, 1994. 
 1 pièce. 
 
B-45. Pâques, 1997. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-46. Pâques, 1998. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-47. Pâques. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-48. [Pâques] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
  
B-49. Messe à Saint-Nicolas, 3.5.1992, [3
e
 dimanche de Pâques]. 
a)  Ms. dactylogr. - 6 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 6 ff. (copie). 
 
B-50. [2
e
 dimanche de Pâques] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-51. 3
e
 dimanche de Pâques. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
B-52. 4
e
 dimanche de Pâques, [A], 28.4.1996. 
a)  Ms. autogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (2e version). 
c)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
d)  Ms. dactylogr. – 4  ff. (copie). Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 79. 
 
B-53. [4
e
 dimanche de Pâques, B], Villars, le 28.4.1985. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-54. 5
e
 dimanche de Pâques, 1982. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-55. 5
e
 dimanche de Pâques, 1994 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-56. 5
e
 dimanche de Pâques, 1994 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-57. Fête des mères. 5
e
 dimanche de Pâques, année B. 
 Ms. autogr. - 2 ff. + ms. dactylogr. - 2 ff. 
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B-58. Au delà de l’angoisse. 5e dimanche de Pâques. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
B-59. [6
e
 dimanche de Pâques C], 8.5.1983. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-60. Ascension, 1968. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
B-61. Ascension, 1975. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
B-62. Ascension, 1982. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-63. Ascension, mai 1991. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. + 1 pièce. 
 
B-64.  Sermon, Ascension, jeudi 21.5.1998. (Vraisemblablement dernier sermon). 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 81. 
 
B-65. Ascension. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-66. [7
e
 dimanche de Pâques, C] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
B-67. 7
e
 dimanche de Pâques, 1989. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-68. 7
e
 dimanche de Pâques, A, 19.5.1996. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 83. 
 
B-69. [7
e
 dimanche de Pâques, B], mai 79. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
B-70. Fête des mères. 7
e
 dimanche de Pâques, B, 1997. 
Ms. autogr. - 4 ff. + 1 pièce. 
 
B-71. 7
e
 dimanche de Pâques. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
B-72. Pentecôte, 1973. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
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B-73. Pentecôte, 1975. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
B-74. Pentecôte, 84, Cormanon. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 85. 
 
B-75. Pentecôte, 1987, Cormanon. 
 Ms. autogr. - 4 ff. + 2 pièces. 
 
B-76. Pentecôte, 1997. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b) Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 87. 
 
B-77. Pentecôte. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
B-78.  Fête-Dieu. Service des homélies radiodiffusées. Abbé Roger Magnin, curé, à la 
paroisse de Villars-sur-Glâne, le 5.6.1994. 
Ms. dactylogr. - 2 ff. + 1 f. pliée. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 143. 
 
B-79. Ste Trinité. 
 Ms. autogr. - 4 ff. + 1 f. pliée. 
 
B-80. 5-6.5.1979. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée.  
 
B-81. [Carême 1979] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
B-82. Joie pascale. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
B-83. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-84. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-85. [Sans titre] 
Ms. autogr. - 1 f. seule.  
 
B-86. [Sans titre] 
Ms. autogr. - 1 f. seule.  
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B-87. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 77. 
 
B-88. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
B-89. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
B-90. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
B-91. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
B-92. [Sans titre] 
Ms. autogr. - 2 ff. + 1 f. pliée. 
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C) Temps ordinaire 
 
 
Ca) Dimanches définis 
 
 
Ca-1. 1
er
 dimanche [2
e
] C, 1998. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 100. 
 
Ca-2. 2
e
 Dimanche ordinaire [3
e
] B. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-3. 3
e
 dimanche ordinaire [B], 24.1.1976. 
a)  Ms. autogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
c)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ca-4. 3
e
 dimanche ord. [C], 26.1.1986. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-5. 3
e
 Dim. ord., Année C, 20.1.1998. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-6. 4
e
 dimanche, année A, Les Béatitudes, 1996. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-7. [4
e
 dimanche, année A], Béatitudes. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 125. 
 
Ca-8. 4
e
 dimanche ordinaire, Année B, 30.1.1994. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-9. [5
e
 dimanche ordinaire A], 2.2.1978. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-10. 5
e
 dimanche ordinaire [B], Mc 1, 29-39, 4.2.1979. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ca-11. 5
e
 dimanche ord. C, Luc 5, 1-11, 8.2.1998. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Ca-12. [5
e
 dimanche ordinaire C] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
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Ca-13. 6
e
 dimanche [A], Cormanon, 14.2.1993. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-14. 6
e
 dim. ord. A, 12 fév.84. 
Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ca-15. 6
e
 dimanche, Année A. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 138. 
 
Ca-16. [6
e
 dimanche ordinaire A] 
 Ms. dactylogr. - 3 pièces. 
 
Ca-17. [6
e
 dimanche ordinaire C], Heureux les pauvres. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-18. [6
e
 dimanche ordinaire C], Heureux les pauvres. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Ca-19. 7
e
 dimanche ordinaire, Année A, Mtt 5, 38-48, 18.2.84. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Ca-20. [7
e
 dimanche ordinaire A], Aimez vos ennemis, 19.2.95. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 136. 
 
Ca-21. 7
e
 dimanche C. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-22. [9
e
 dimanche ordinaire A] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-23. [9
e
 dimanche ordinaire C], Le Centurion. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 122. 
 
Ca-24. 10
e
 ord., Année A, Villars, 9.6.1985. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ca-25. Service des homélies radiodiffusées, n
o
 34, Abbé Roger MAGNIN, curé, à la  
paroisse de Villars-sur-Glâne, le 5.6.1994. Homélie pour la messe du 10
e
 dimanche 
du temps ordinaire et fête du corps du Christ (année B). 
 Ms. dactylogr. - 4 ff.  
 
Ca-26. 10
e
 dimanche, année B. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-27. [11
e
 dimanche ordinaire A], Gratuité, 18.6.1978. 
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 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 132. 
 
Ca-28. 11
e
 dimanche ordinaire [B], Jésus paysan, Marc 4, 26-34. 
 Photocopie de livre, pp. 97-100. - 2p. 
 
Ca-29. 12
e
 dim. B, Tempête apaisée, 22.6.1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 90. 
 
Ca-30. [12
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-31. [12
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
Ca-32. [12
e
 dimanche ordinaire C], 19.6.1977. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ca-33. 12
e
 dim. ordinaire, [C]. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-34. [13
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-35. [14
e
 dimanche ordinaire C], 6.7.1986. 
Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-36. [15
e
 dimanche A], Parabole. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-37. 16
e
 dimanche A, Parabole de l’ivraie, 21.7.1996. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 105.. 
 
Ca-38. [16
e
 dimanche ordinaire A], Parabole de l’ivraie. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-39. [16
e
 dimanche ordinaire B], Venez à l’écart. Reposez-vous. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-40.  [16
e
 dimanche ordinaire B], Venez à l’écart. Reposez-vous. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée seule. 
 
Ca-41. [16
e
 dimanche ordinaire B] 
Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ca-42. 16
e
 dimanche ordinaire [C], 20.7.1989. 
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 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-43. [17
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-44. [17
e
 dimanche ordinaire B] 
Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-45. [17
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ca-46. [17
e
 dimanche ordinaire C], 24.7.1977. 
 Ms. autogr. - 5 ff. 
 
Ca-47. 17
e
 dimanche [C], 27.7.1980. 
a)  Ms. autogr. - 2 ff. pliées 
b)  Ms. autogr. (copie). - 4 ff. 
 
Ca-48. 18
e
 dimanche [A], 2.8.1981. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-49. [18
e
 dimanche ordinaire B], 5.8.1979. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ca-50. 18
e
 dimanche [B], 1982. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-51. 18
e
 dimanche B, 7.8.1994. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-52. [18
e
 dimanche ordinaire B], août 1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-53. [18
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-54. 19
e
 dimanche [A], 1981. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-55. 19
e
 dimanche A, Villars-sur-Glâne, 9.8.1987. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Ca-56. [19
e
 dimanche A], Jésus marche sur les eaux. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 93. 
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Ca-57. 19
e
 dimanche ord. [B], Sermon : 12.8.1973. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff.  
b)  Ms. autogr. (6 mai 1973) - 1 f. seule. 
 
Ca-58. [19
e
 dimanche ordianire B], 7.8.1988. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-59. [20
e
 dimanche ordinaire C], 17.8.1980. 
a)  Ms. autogr. - 4 ff. 
b)  Ms. autogr. (copie) - 4 ff. 
c)  Ms. autogr. - 1 f. seule. 
 
Ca-60. 20
e
 dimanche ordinaire, [A]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-61. [21
e
 dimanche ordinaire B], août 1985. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-62. [21
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-63. [21
e
 dimanche ordinaire B] 
Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-64. [21
e
 dimanche ordinaire C], 20.8.77. 
 Ms. autogr. - 5 ff. 
 
Ca-65. 21
e
 dimanche, Année C. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-66. 22
e
 dim. ord. [A], 2.9.1984. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ca-67. 22
e
 dimanche A. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-68. 22
e
 Dimanche A. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-69. [22
e
 dimanche ordinaire B], 28.8.1985. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-70. 22
e
 dimanche, [B]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
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Ca-71. [22
e
 dimanche ordinaire C], 31.8.1980. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-72. 22
e
 dimanche, année C. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-73. [22
e
 dimanche C] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-74. 23
e
 dimanche ord., [A], 9.9.1984. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ca-75. 23
e
 dimanche, [A]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-76. [23
e
 dimanche ordinaire, B], Villars, 8.9.1985. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-77. [23
e
 dimanche ordinaire B], Guérison du sourd-muet. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 91. 
 
Ca-78. [23
e
 dimanche ordinaire B], 7.9.1980. 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-79. [23
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-80. [24
e
 dimanche ordinaire], Le Pardon. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-81. [25
e
 dimanche ordinaire B] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-82. [26
e
 dimanche ordinaire A], 29.9.1984. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-83. 26
e
 dimanche ordinaire, [C]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-84. [26
e
 dimanche ordinaire C], Parabole : L’homme riche et le pauvre Lazare. 
 Ms. autogr. -1 f. pliée. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 110. 
 
Ca-85. 27
e
 dim ord. [A], Cormanon, 7.10.1984. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
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Ca-86. 27
e
 dim. [C], [16.10.]1983. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-87. 27
e
, Année C, 1992. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-88. 28
e
 dim [A], 14 oct. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
Ca-89. [28
e
 dimanche ordinaire A], Le festin. Venez au repas. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-90. [28
e
 dimanche ordinaire], Parabole du festin. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 107. 
 
Ca-91. 28
e
 dimanche, année B. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-92. Homélie sur l’Evangile du 28e dim. ord. C, Luc 17 11-19, 15.10.1989. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ca-93. 28
e
 dim, année C. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-94. 29
e
 dimanche, année A. 
 Ms. autogr. - 2 ff. + ms. autogr. (copie) - 2 ff. perdues. 
 
Ca-95. [29
e
 dimanche ordinaire B], La mission universelle, oct. 1985. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-96. 30
e
 dimanche, Villars-Vert, 28.10.1984. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Ca-97. 30
e
 dimanche B, 18.10.1994. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-98. [30
e
 dimanche ordinaire C], Le Pharisien et le publicain, Villars, 26.10.1986. 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-99. 31
e
 dimanche ord. A, Villars, 4.11.1984 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ca-100. [31
e
 dimanche ordianire C], Zachée. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 117. 
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Ca-101. 32
e
 dimanche B, 1982. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-102. [32
e
 dimanche ordinaire B], Veuves. 
 Ms. autogr. - 2ff pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 130. 
 
Ca-103. 31
e
 [32
e
 dimanche, Année C. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-104. [33
e
 dimanche ordinaire A], 15.11.1981. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Ca-105. 33
e
 ord. [A], 18 nov. 1984. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Ca-106. [33
e
 dimanche ordinaire A], Parabole des talents, Villars-Vert, 15.11.1987. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 103. 
 
Ca-107. 33
e
 dim., année B. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Ca-108. 33
e
 dimanche, Année C, Villars, 1992. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Ca-109. 33
e
, année C. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
 
 
Cb) Dimanches non définis 
 
 
Cb-1. La joie. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Cb-2. Le vrai trésor. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-3. Traversée du désert par Israël. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Cb-4. Appel de Pierre. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Cb-5. Prière de Jésus à son Père : « Que tous soient un ! ». 
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 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Cb-6. Le jeune homme riche. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-7. Jeune homme riche. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 115. 
 
Cb-8. [Le jeune homme riche] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-9. L’Espérance. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Cb-10. [Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Cb-11. Août 1985, [18
e
 ou 19
e
 dimanche]. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-12. Prier. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-13. Confiance. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Cb-14. Parabole du bon pasteur. 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
Cb-15. Marie-Madeleine. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 119. 
 
Cb-16. La Cananéenne. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 120. 
 
Cb-17. Je suis le chemin. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 127. 
 
Cb-18. [Sans titre] 
Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Cb-19. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-20. [Sans titre] 
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 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Cb-21. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Cb-22. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Cb-23. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Cb-24. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Cb-25. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Cb-26. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 97. 
 
Cb-27. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-28. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 5 ff. 
 
Cb-29. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Cb-30. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Cb-31. [Sans titre] 
 Ms. autogr. + extraits de livre scotchés. - 1 f. pliée. 
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D) Fêtes spéciales 
 
 
D-1. Saint Joseph, 19.3.1987. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées 
 
D-2. Saint Nicolas de Flue, 1993, Martinets. 
 Ms. autogr. (copie) - 4 ff. 
 
D-3. Saint Nicolas de Flue, 1995. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 160 
 
D-4. Saint Nicolas de Flue. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
 
D-5. Fête de Saint Nicolas de Flue. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-6. En la fête de Saint Nicolas de Flue. 
Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
D-7. Saint Nicolas de Flue. 
Ms. autogr. - 2 ff. + ms. dactylogr. - 2 ff. 
 
D-8. Saints Pierre et Paul. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-9. Assomption, 1973. 
 Ms. dactylogr.- 4 ff. 
 
D-10. Assomption, 15.8.1977. 
 Ms. dactylogr.- 5 ff. 
 
D-11. Assomption, 1979. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
D-12. Assomption, 1982. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-13. Assomption, 1996. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
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D-14. Assomption, 1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 148. 
 
D-15. [Assomption] 
Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-16.  Vierge Marie. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-17. [Assomption] 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-18. [Assomption] 
Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
D-19. Sainte-Thérèse, 6.10.1974. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
D-20. Sainte-Thérèse, 5.10.1980. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
D-21. Ste Thérèse. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-22. Ste Thérèse. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
D-23. [Sainte Thérèse] 
Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-24. Ste Thérèse [de l’]Enfant Jésus, 10e dimanche B, 1997. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 158 
 
D-25. Toussaint, 1970. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée.  
 
D-26. Toussaint, 1974. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
D-27. Toussaint, 1980. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
D-28. Toussaint, 1984. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
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D-29. [Toussaint], Villars, 1992. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-30.  Toussaint, 1995. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 154. 
 
D-31. Célébration au cimetière, 1
er
 novembre - 14h. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
 
D-32. [Toussaint] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-33. Toussaint. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-34. [Toussaint] 
 Ms. dactylogr. - 2 pièces + ms. autogr. - 1 pièce. 
 
D-35. [Toussaint] 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
D-36. [Toussaint] 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
D-37. [Toussaint] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
D-38. [Fête des morts], 2.11.1994, Martinets + église. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 156. 
 
D-39. Immaculée Conception, 1970. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
D-40. Immaculée Conception, 1975. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 150. 
 
D-41. [Immaculée Conception], Sainte-Thérèse, 8.12.1986. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (copie). 
 
D-42. Immaculée Conception, Villars-sur-Glâne, 8.12.1987. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
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D-43. Immaculée Conception, 8.12.1994. 
 Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 152. 
 
D-44. Immaculée, 1995. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-45. [Christ-Roi], 33
e
 dimanche, Villars, 1987. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-46. Fête du Christ-Roi, 1992. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
D-47. Christ-Roi. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 147. 
 
D-48. Christ-Roi. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
D-49. Christ-Roi. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 145. 
 
D-50. Christ-Roi. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
D-51. [Christ-Roi] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
D-52. [Christ-Roi] 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
D-53. Christ-Roi. 
 Ms. autogr. - 2ff pliées.  
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E) Liturgie des funérailles
10
 
 
 
E-1. Enterrement de Louis Abriel, Villars-sur-Glâne, 16.3.1998. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 195. 
 
E-2. Enterrement de M
me
 Marie Andrey (sur le modèle d’Elise Zumwald). 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. + [Biographie] : ms. autogr. - 2 ff. 
 
E-3. Louisa Baechler, 7.6.1996. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. + ms autogr. - 2 ff. 
 
E-4. [Enterrement de M
me
 Marie Bavaud] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
E-5. Homélie lors de l’enterrement de Mme Charlotte Berger. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
E-6. Enterrement de M
me
 Annelies Billeter, église St-Pierre, vendredi 23.4.1993. 
a)  Ms. dactylogr. - 6 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (version incomplète). 
c)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (version incomplète). 
d)  Prière des fidèles : ms. dactylogr. - 1 f. perdue. 
 
E-7. Homélie du dernier adieu de M
lle
 Gilberte Blanc, Romont, 3.3.1990. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. pliées. 
 
E-8. Enterrement Maurice Borcard, lundi 15.11.1993. 
 Ms. dactylogr. - 7 ff. 
 
E-9. Enterrement de M
me
 Jeanne Bourqui, église de Villars-sur-Glâne, jeudi 30.1.1997. 
a)  Ms. dactylogr. - 6 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 7 ff. (sur le modèle de Jeanne Friedly). 
 
E-10. Homélie de la messe d’enterrement de Paul Bourqui à la collégiale d’Estavayer-le- 
Lac, le samedi 13.5.1995. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (copie). Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 193. 
 
E-11. Enterrement de M. Henri Brasey, église de Villars-sur-Glâne, 16.2.1996. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
                                                          
10
 En ce qui concerne les homélies de funérailles, il arrive souvent que des textes originaux soient modifiés pour y 
ajouter le nom d’autres personnes. Dans ces cas-là, nous avons pris en compte les annotations les plus claires. 
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b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
E-12. Enterrement de M
me
 Rosa Brugger, église de Villars-sur-Glâne. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-13. [Enterrement de M
me
 Julie Butty] 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. + ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
E-14. Enterrement de Hermine Chanez, 24.5.1994, Prière des fidèles. 
 Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
E-15. [Enterrement de M
me
 Colette Chardonnens] 
 Ms. dacytlogr. - 4 ff. 
 
E-16. Homélie de la messe d’enterrement, Mme Agnès Chapuis, Villars-sur-Glâne, 
18.1.1994. 
a)  Ms. dactylogr. - 6 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 6 ff. (copie). 
 
E-17. Enterrement de M
me
 Yvonne Chassot, Villars-sur-Glâne, 8.5.1996. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. autogr + dactylogr. - 4 ff. (2e version). 
 
E-18. Funérailles de M. Henri Chatagny, Villars-sur-Glâne. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
E-19. [Enterrement d’Eugène Chatton] (sur le modèle de Jean-Claude Lateltin) 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. + ms. autogr. - 2 ff. 
 
E-20. Enterrement de Paul Christan, Villars-sur-Glâne, 25.6.1997. 
 Ms. dactylogr. - 7 ff. 
 
E-21. Enterrement de Maurice Coquoz, Christ-Roi, Jeudi Saint, 8.4.1993. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
E-22. Enterrement de M. Albert Coudrey, Villars-sur-Glâne. 
a)  Ms. dactylogr. - 6 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie incomplète). 
 
E-23. Veillée de prière pour M
me
 Gemma Currat, Villars-sur-Glâne, 19.3.1996. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
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E-24. Homélie de Michel Deillon, 10.4.1984. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. pliées. 
 
E-25. Michel Demierre, Ste-Thérèse, 8.1.1996. 
 Ms. dactylogr. - 8 ff. + ms. autogr. - 1 f. 
 
E-26. Enterrement, Madame Yvonne Dessiex, église de Sainte-Thérèse, 11.1.1996. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
d)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie).  
 
E-27. Enterrement de M
me
 Hélène Ding. (sur le modèle de Simone Gabriel) 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. + ms. autogr. - 2 ff.  
 
E-28. [Enterrement d’Amédée Dino] 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
E-29. Enterrement de Monsieur le Docteur Maurice Favre, Mardi 16.8.1988, église  
de Villars-sur-Glâne par M. le Curé Roger Magnin. 
Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
E-30. Enterrement de Mme Clémence Fontana, 30 nov., Ste-Thérèse. 
 Ms. autogr. - 4 pièces. 
 
E-31. Enterrement de Madame Jeanne Friedly, église de Ste-Thérèse, mercredi 17.3.1993. 
a)  Ms. dactylogr. - 7 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 ff. (copie incomplète). 
 
E-32. [Jean Gabriel] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
E-33. Enterrement de Madame Simone Gabriel, église de Villars-sur-Glâne, vendredi 
13.11.1992. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
E-34. Enterrement de Claude Gachoud, Villars-sur-Glâne, 8.3.1995. 
 Ms. dactylogr. - 8 ff. 
 
E-35. Messe d’enterrement de Martin Gauderon, Villars-sur-Glâne, 18.6.1986. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
E-36. Robert Gisler. 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
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E-37. Enterrement de Marcel Grandjean à Attalens, le 16.10.1995. 
a)  Ms. dactylogr. - 7 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 7 ff. (copie). 
 
E-38. Homélie lors de la célébration du dernier adieu de Anne-Marie Gumy en l’église  
de Villars-sur-Glâne, le 18.5.1992. 
a)  Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées (copie). 
 
E-39. Enterrement de Sœur Henri-Vincent, 16.8.1994. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. pliées. 
 
E-40. Funérailles de Jean-Claude Horisberger, Villars-sur-Glâne, le 18.8.1994. 
 Petit cahier relié. - 11pp. (recto-verso). 
 
E-41. Enterrement de Louis Jaquier, Villars-sur-Glâne, 16.7.1997. 
 Ms. dactylogr. - 7 ff. 
 
E-42. [Jordan] 
 Ms. autogr. - 1 f. seule. 
 
E-43. Enterrement de Chantal Krattinger, église de Villars-sur-Glâne, 26.1.1991. 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 174. 
 
E-44. [Enterrement de Milo Kuhn] 
 Ms. autogr. - 3 pièces + ms. dactylogr. - 2  ff. 
 
E-45. Veillée de prière auprès de Jean-Claude Lateltin, église Ste-Thérèse, 29.12.1995. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
E-46. Homélie de l’enterrement de Edouard Leipzig, église de Sainte-Thérèse, 18.2.1997. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
E-47. Messe d’enterrement de Madgy-Thomas, 15.3.1988. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. pliées. 
 
E-48. Ernest Magnin, 8.6.1996. 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
E-49. Homélie du dernier adieu de M. Louis Magnin, Romont, 24.12.1993. 
a)  Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées. 
b)  [Texte composé par ses enfants et petits-enfants à l’occasion de ses 90 ans] : Ms. 
autogr. - 1 f. pliée. (copie). 
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E-50. Enterrement de Louis Magnin, Romont, mercredi 27.12.1995. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 184 
 
E-51. [Enterrement de M
me
 Eliane Maillard, 1995] (sur le modèle de Chantal  
Krattinger) 
 Ms. dactylogr. - 7 ff. 
 
E-52. [Enterrement de M
me
 Mallouk] 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. + [Biographie Edmée Chassot] : ms. autogr. - 1 f.  
 
E-53. Enterrement de Denis Margueron, Villars-sur-Glâne, 4.2.1995. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 172. 
 
E-54. Enterrement de M. Francis Mauron, 5.11.1992. 
a)  Ms. dactylogr. - 8 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 6 ff. (copie de l’homélie). 
 
E-55. Emile Michaud, 17 mai 1989. 
a)  Ms. dactylogr. - 2 ff. 
b)  Ms. autogr. - 1 f. 
c)  Ms. autogr. - 1 f. seule. 
 
E-56. Enterrement Agnès Morand, 12.2.1997. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-57. Enterrement de Madame Jeanne Morard, Villars-sur-Glâne, le 25.1.1995. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (copie). 
 
E-58. Enterrement de Benoît Murith, église de Villars-sur-Glâne, 1.3.1990. 
 Ms. dactylogr. - 7 ff. 
 
E-59. M. Robert Nidegger. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 6 ff. (2e version). 
 
E-60. Enterrement de Marguerite Nottaris, église de Villars-sur-Glâne, 15.4.1995. 
a)  Ms. dactylogr. - 7 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 7 ff. (copie). Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 176. 
 
E-61. Enterrement : Charlotte Ostertag, église de Givisiez, 9.10.1992. 
a)  Ms. dactylogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie). 
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E-62. Messe d’enterrement de Firmin Pache, Villars-sur-Glâne, 4.1.1989. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (copie).  
 
E-63. Enterrement de Madame Gabrielle Pasquier, mercredi 6.11.1996. 
a)  Veillée de prière : accueil : ms. dactylogr. - 2 ff. 
b)  Veillée de prière : homélie : ms. dactylogr. - 5 ff. 
c)  Veillée de prière : homélie : ms. dactylogr. - 5 ff. (copie). 
d)  Homélie préparée pour la messe d’enterrement : ms. dactylogr. - 4 ff. 
e)  Homélie préparée pour la messe d’enterrement : ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
E-64. Homélie à l’enterrement de Robert Pasquier, Mercredi 3.5.1989. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (copie). 
 
E-65. Enterrement de Paulette Perroud, 4.12.1992. 
a)  Ms. dactylogr. - 6 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 6 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 6 ff. (copie). 
 
E-66. Enterrement de Madame Elisabeth Piguet, église de Villars-sur-Glâne, mercredi  
27.9.1995. 
 Ms. dactylogr. - 8 ff.  
 
E-67. Homélie pour Henri Pilloud, 2.3.1988. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-68. [Paulet] 
Ms. autogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 191. 
 
E-69. [Joseph Pürro] 
 Ms. dactylogr. - 8 ff. (en allemand). 
 
E-70. Jean Python, 1.2.1986. 
Ms. autogr. - 3 ff. 
 
E-71. Homélie lors de la célébration du dernier adieu de Jean-Marie Python en l’église  
de Grangettes. 
Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 189. 
 
E-72.  Messe d’enterrement de Pierre Python, Villars-sur-Glâne, 26.2.1990. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
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E-73. [Enterrement de Marguerite Rapo, mai 1996] (sur le modèle de Rosa Brugger) 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. + ms. autogr. - 2 ff. 
 
E-74. Enterrement de Louis Rhême, Villars-sur-Glâne, mardi 12.12.1995. 
 Ms. dactylogr. - 7 ff. 
 
E-75. Enterrement du Dr. Rodi, déc. 1987. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. + ms. autogr. - 2 ff. 
 
E-76. Veillée de prière pour le repos de l’âme de Lucie Roubaty, église de Villars-sur- 
Glâne, lundi 3.2.1997. 
a)  Ms. dactylogr. - 7 ff. 
b)  Accueil à la messe de sépulture de Lucie Roubaty, à l’église de Villars-sur-Glâne 
le 4.2.1997 : ms. dactylogr. - 4 ff.  
 
E-77. Enterrement de M. Jean Roulin, 9.3.1995. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
E-78. Bernard Schaller, 9.4.1979. 
Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
E-79. [Pierre Schaller] 
a)  Ms. autogr. - 3 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 7 ff. (annotation sur l’homélie de Louis Rhême). 
 
E-80. Messe célébrée à l’église Ste-Thérèse le 18.11.1995 en souvenir de  
Véronique Schneider-Lateltin. 
a)  Ms. dactylogr. - 7 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 7 ff. (copie). 
 
E-81. Homélie à la messe de sépulture de Jean Schönenweid, église de Guin, 2.4.1990. 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (copie). 
 
E-82. Homélie de la messe d’enterrement de Denis Schouwey en l’église de Villars-sur- 
Glâne, 4.8.1997. (sur le modèle de Joseph Pürro) 
Ms. dactylogr. - 5 ff. + ms. autogr. - 2 ff.  
 
E-83. [Bernard Senseu(?)] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
E-84. Dernier adieu à Sœur Sainte Séraphie, le 7.1.1993, Villa St-François. 
a)  Ms. dactylogr. - 5 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 5 ff. (copie). 
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E-85. Enterrement de Jacques Sidler, église St-Pierre, 17.10.1995. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-86. Enterrement de M. Rodolphe Sidler, Samedi 16.1.1988, église St-Pierre, 
Fribourg, Homélie par M. le curé Roger Magnin, de Villars-sur-Glâne. 
Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-87. Enterrement Roland Singy, Villars-sur-Glâne, 15.3.1996. 
 Ms. dactylogr. - 10 ff. + ms. autogr. - 3 ff. + 1 pièce. 
 
E-88. [Joseph Sipos] 
 Ms. autogr. - 1 f. 
 
E-89. [Enterrement de Lice Torche] (sur le modèle de Jeanne Friedly) 
 Ms. dactylogr. - 3 ff.  
 
E-90. Benoît Winkler. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-91. Intentions de prière : messe pour André Wuilloud. 
 Ms. dactylogr. - 1 f. pliée. 
 
E-92. Enterrement de M
me
 Elise Zumwald, Villars-sur-Glâne, 14.2.1996. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
E-93. [Andrée] (sur le modèle de Paulette Perroud) 
Ms. dactylogr. - 4 ff.  
 
E-94. [Bertrand] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
E-95. [Denis] (Plusieurs modèles) 
 Ms. dactylogr. - 6 ff. 
 
E-96. [Louis] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
E-97. [Marie] 
Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
E-98. [Otto et Albertine] 
 Ms. dacytlogr. - 3 ff. 
 
E-99. Prière universelle. [pour Hélène] 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
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E-100. Prière universelle. 
Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées + 1 f. 
 
E-101. Prière universelle. 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. pliées. 
 
E-102. Prière des fidèles. 
a)  Jean Roulin : ms. dactylogr. - 1 f. 
b)  Jean Roulin : ms. dactylogr. - 1 f. (copie) 
c)  Ernest Kuhn : ms. dactylogr. - 1 f. 
d)  Joseph Aeby : ms. dactylogr. - 1 f. 
e)  Jeanne Clerc : ms. dactylogr. - 1 f. 
f)  Joseph : ms. dactylogr. - 1 f. 
g)  Yvonne : ms. dactylogr. - 1 f. 
 
E-103. Accueil. (modèle) 
 a)  Ms. dactylogr. - 1 f. 
 b)  Ms. dactylogr. - 1 f. (2
e
 version) 
 
E-104. Homélie. (modèle) 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
E-105. Veillée de prière : accueil. (modèle) 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. 
 
E-106. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
E-107. [Sans titre] 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 ff. (copie) 
 
E-108. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
E-109. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
E-110. [Sans titre] 
Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
E-111. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. 
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E-112. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 4 ff. + ms. dactylogr. - 3 ff. 
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F) Célébrations diverses 
 
 
Fa) Cérémonies concernant le chant choral 
 
 
Fa-1. [Céciliennes], 17.11.1979. 
a)  Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
b)  Ms. autogr. - 4 ff. (copie) 
c)  Ms. autogr. - 4 ff. (copie) 
 
Fa-2. [Fête anniversaire de la fondation de la Société de Chant de Villars-sur-Glâne et 
45 ans de service de son président : Louis Abriel et de Léon Hermann : membre du 
Comité], Villars-sur-Glâne, le 11.6.1989. 
a)  Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
b)  Ms., version dactylogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fa-3. [Remise de la médaille Bene Merenti à M. Georges Abriel], juin 1992. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fa-4. Homélie du dimanche 5.11.1995 pour la remise des médailles « Bene 
merenti ». 
a)  Ms. dactylogr. - 4 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 ff. (2e version). 
c)  Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
Fa-5. [40 ans de chant de M
mes
 Hélène Ding et Jeannette Cotting] 
 Ms. autogr. - 1 ff. pliée.  
 
 
 
Fb) Anniversaires de mariage 
 
 
Fb-1. [65
e
 anniversaire de mariage de Jean et Cécile Gumy], 28.3.1993. 
a)  Accueil : ms. dactylogr. - 1 f. 
b)  Prière des fidèles : ms dactylogr. 1 f. pliée + 1 copie. 
c)  Extrait de livre. - 1 f. pliée. 
 
Fb-2. Noces d’or de François et Simone Molleyres, Samedi 15.11.1997, Chapelle 
des Marches. 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. + ms. autogr. - 2 ff. 
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Fb-3. [Anniversaire de mariage de Arthur et Lucie Roubaty] 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
Fb-4.  [Cinquante ans de mariage] (modèle) 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
 
 
Fc) Anniversaire de vie religieuse ou de service auprès de l’Eglise 
 
 
Fc-1. [25 ans de prêtrise du curé de St-Martin] 
 Ms. dactylogr. - 8 ff. 
 
Fc-2. [50 ans de vie religieuse de Sœur Marie Norbert] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
 
 
Fd) Autres anniversaires 
 
 
Fd-1.  Messe d’action de grâce à l’occasion du 70e anniversaire de Denise Dénervaud.  
Abbaye de la Fille-Dieu. Dimanche 28.1.1996. 
Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Fd-2. [Centenaire de la mort de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 1997] 
 Ms. autogr. - 3 ff. + ms. autogr. - 1 f. perdue. 
 
Fd-3. [Cérémonie en l’honneur de M. Murith.] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Fd-4. Anniversaire de la bataille de Morat. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
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Fe) Journées spéciales 
 
 
Fe-1. L’union des Eglises, 17.1.1971. 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
 
Fe-2. [Semaine de l’Unité des Chrétiens], 1977. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Fe-3. [Semaine de l’Unité des Chrétiens], 20.1.1978. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fe-4. Dimanche de l’Unité, 20.1.1980. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fe-5. Unité, 1984, Cormanon. 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fe-6. Unité, 1990. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Fe-7. Dimanche de l’Unité, 1996. 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
 
Fe-8. Journée des malades, 6.3.1977. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Fe-9. Journée des migrants, 13.11.1988. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fe-10. [Fête des mères] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Fe-11. [Première Communion], 17.5.1998. 
 Ms. dactylogr. - 1 f. pliées + 2 ff. 
 
 
 
Ff) Célébrations spéciales concernant l’abbé Magnin 
 
 
Ff-1. Départ de Ste-Thérèse, sept. 1983. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 165. 
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Ff-2. [Première messe célébrée à Villars-sur-Glâne par l’abbé Magnin et le père 
Flueler], 1983. 
 Ms. autogr. - 3 ff. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 167. 
 
Ff-3. [Dernière messe de l’Abbé Magnin et du père Flueler à Villars-sur-Glâne], 25.9.1994. 
a)  Ms. dactylogr. - 2 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 4 pièces. Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 169 
 
 
 
Fg) Homélies avec thèmes spéciaux 
 
 
Fg-1. [Homélie parlant de l’initiative populaire « Pour la participation des travailleurs », 
qui sera rejetée le 21.3.1976.] 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fg-2. [Homélie parlant de l’initiative populaire « Solution du délai pour l’avortement », 
qui sera rejetée le 25.9.1977.] 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fg-3. Inauguration du Centre sportif du Platy et des installations de protection civile. 
1.6.1984. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Fg-4. [Homélie parlant de l’initiative populaire « Droit à la vie », qui sera rejetée le 
9.6.1985], 2.6.1985. 
a)  Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
b)  Ms. autogr. - 3 ff. (2e version). 
 
Fg-5. [Homélie sur l’Enfer] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fg-6. [Tous responsables dans l’église...] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fg-7. [Homélie sur l’importance de la musique] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fg-8. [Homélie sur les vocations et les vocations laïques] 
 Ms autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fg-9. [Homélie concernant la pénurie de prêtres] 
 Ms. autogr. - 3 ff. 
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Fg-10. [Homélie sur la béatification de Marguerite Bays] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fg-11. [Homélie lors d’une messe sur un chantier d’autoroute] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
 
 
Fh) Homélies de mariage 
 
 
Fh-1. Mariage. Homélie. Pierre-Alain et Marianne. 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Fh-2. [Mariage de Brigitte et Gabriel] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Fh-3. [Mariage de Chantal et René] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Fh-4. [Mariage de Charles-André et Marianne] 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fh-5. [Mariage de Colette et Michel] 
a)  Mot d’accueil. Ms. dactylogr. - 1 f. 
b)  Ms. dactylogr. - 3 pièces. (en allemand). 
 
Fh-6. [Mariage de François et Brigitte] 
 Ms. dactylogr. - 4 ff. 
  
Fh-7.  [Mariage d’Isabelle et Yves] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
 
Fh-8. [Mariage de Patricia et Emmanuel] 
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
Fh-9. [Mariage de Valérie et Thierry (accueil)] 
 Ms. autogr. - 1 f. pliée. 
 
Fh-10. [Cérémonie de mariage] (modèle en allemand) 
 Ms. dactylogr. - 2 ff. 
 
Fh-11. [Sans titre] 
 Ms. autogr. - 2 ff. pliées. 
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Fh-12. [Sans titre] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
 
 
Fi) Amicales militaires 
 
 
Fi-1. Homélie. Amicale IV/15. Le 26.9.1991 à Grangeneuve. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Fi-2. [Amicale II/14], 12.3.1989. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
 
 
Fj) Bénédictions, ordinations 
 
 
Fj-1. Dédicace de l’église Ste-Thérèse. 
a)  Ms. dactylogr. - 2 ff. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 ff. (copie). 
c)  Ms. dactylogr. - 1 f. pliée (copie). Publié dans : L’Abbé Roger Magnin. 2001, p. 
164. 
 
Fj-2. Bénédiction du drapeau de la société fribourgeoise des cuisiniers militaires. 
20.9.1981. 
a)  Accueil. Ms. dactylogr. - 1 f. 
b)  Bénédiction. Ms. dactylogr. - 2 ff. 
c)  Prière de bénédiction. Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
Fj-3. Bénédiction du drapeau du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg.  
Eglise Ste-Thérèse, samedi 26.9.1981. 
a)  Accueil : ms. dactylogr. - 1 f. 
b)  Bénédiction : ms. dactylogr. - 3 ff. 
c)  Prière de bénédiction : ms. dactylogr. - 1 f. 
d)  Programme de la cérémonie œcuménique de la bénédiction du nouveau drapeau du 
bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg : ms. dactylogr. - 1 f. pliée. 
 
Fj-4. Bénédiction de la Résidence des Martinets à Villars-sur-Glâne le 9.6.1990. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Fj-5. Message de M. le Curé à l’occasion de l’ordination sacerdotale de Frère Gilles. 11  
novembre 1990. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
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Fk) Autres 
 
 
Fk-1. Célébration œcuménique, 18.9.1992. 
 Ms. autogr. - 2 ff. + 1 pièce. 
 
Fk-2. Grangettes. 22.9.1992. 
 Ms. autogr. - 4 ff. 
 
Fk-3. Homélie du Cardinal Suenens à Reims. 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Fk-4. [...Cérémonie dédiée au souvenir de ceux qui ont donné leur vie et leur sang pour  
le pays...]. Cathédrale, Fribourg, 1953. 
Ms. dactylogr. - 4 ff. 
 
Fk-5. [Départ du prêtre René Castella et arrivée du prêtre Marc Joye], St-Pierre, 29.8.1976. 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Fk-6. [30
e
 dimanche ordinaire B]. Abbaye des Maçons. Gurmels.  
 Ms. autogr. - 2 ff. 
 
Fk-7. [Remerciements à M
me
 Déglise] 
 Ms. dactylogr. - 3 ff. 
 
Fk-8. [Synode] 
 Ms. dactylogr. - 5 ff. 
 
Fk-9. [Sans titre] 
 Ms. autogr. et dactylogr. - 4 pièces seules. 
